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05.高知県黒潮町・砂浜美術館の
展開と進化
梅村仁 (公立大学法人高知短期大学教授、
NPO法人砂浜美術館相談役、博士 (創造都市)) 
1.コンセプト:美しい砂浜が美術館
砂浜美術館は、高知市から西へ約100km、高知龍馬
空港から約3時間、人口13，000人の高知県黒潮町の入
野浜にあり、建物を持たない美術館である。
入野浜の前には、黒々とした黒潮が流れ、太平洋が
威圧するかのように存在している。しかし、それ以外
余計なものはなにもない。ただただ美しい砂浜がある
だけだ。多くの人がこの浜に魅了され、毎年すっかり
おなじみとなったTシャツアート展に多くの方が県内
外から訪れる。
砂浜美術館が生まれたのは、 1989年に遡る。当時は
バブル経済の真っただ中であり、他のまちでは、豪勢
な公民館や多大な経費をかけたイベント等の実施で話
題になったものである。しかし、そのようなまちづく
りに疑念を感じたまちが大方町 (現 ・黒潮町)であっ
た。「地域を誇りに思い、地域の個性を活かすJことこ
そ重要なのではないのだろうかとまちのあり方につい
て議論が活発になされていた。そうした中、町主催の
「松原サミットJのイベントとして、 iTシャツアート展j
の提案があった。この企画者である高知在住のデザイ
ナー梅原真氏より、 Tシャツアート展を行うにも、しっ
かりした考え方が必要であることが示唆された。
こうした乙とを契機に、「私たちの町には美術館があ
りません。美しい砂浜が美術館ですJというコンセプ
卜の砂浜美術館が生まれた。ちなみに、現在の館長は、
土佐湾の沖を泳ぐ[ニタリクジラjである。
2.砂浜美術館の展示物の考え方
砂浜美術館の展示物はどのようなものがあるのだろ
うか。入野浜は約4キロ。浜をよく見ながら歩いてい
ると、様々なものに出会う。
砂浜が美術館だとすると、例えば「美しい松原J、沖
にみえる「クジラ」、砂浜に咲く 「らっきょ うj、卵を産
みにくる「ウミガメj、裸足で走る「子どもたち」、流れ
着く 「漂流物j、波と風がデザインする 「模様jなども作
品となってくる。つまり、「砂浜美術館Jの5つの文字
乙そが、 「考え方Jのキーワードとなっているのである。
やや哲学的ではあるが、本気度で取り組んでいるから
こそ、 NPOが継続し、人が集まるのだろう。ものの見
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方を変え、複眼的に地域をみることの重要性について
砂浜を過して気付き、頭の中を 「美術館Jにすることで
創造力がかき立てられる、 ζうした気づきを与えてくれ
るのもこの砂浜美術館の魅力なのではないだろうか。
3.砂浜美術館のコンセプトLこ沿った
主なイベン卜展開
(1) Tシャツアー ト展
Tシャツをキャンパスとみたて、浜辺に杭を打ち、
ロープを張り、洗濯物を干すようにTシャツを並べヒ
ラヒラさせる。毎年、 5月のゴールデンウィーク期間中
に聞かれ、既に23回目を数える。全国から写真やイラ
ストなど原画を募集し、砂浜美術館でTシャツにプリ
ントして展示したあと、潮風の香りとともに応募者に
返すシステムとなっている。応募料は4，000円。毎年、
約1，000枚の作品が応募され、会場にも会期中10，000人
を超える人たちが訪れる黒潮町の名物行事である。
(2)ホエールウォッチング
温暖で豊な海域である土佐湾には、およそ40頭の
ニタリクジラが生息している。これまで地元の漁師に
とって、漁の対象ではなかったクジラはあまり価値の
ないものとされていた。しかし、クジラを見る作品と
考えることで、新しい観光産業が生まれ、クジラは砂
浜美術館の一大傑作となった。ニタ リクジラは、海の
貴婦人ともいわれ、巨体ながらもその美しさで館長と
してその存在感を発揮しているのであろう。
(3)漂流物展とビーチコーニング
これまで海岸に流れ着いた物はゴミとしか見られて
いなかった。しかし、流れ着いた物を拾い、それらが
この浜に辿り着いた旅に思いを寄せて文学的に楽しん
だり、環境 ・自然科学 ・民族 ・芸術と様々な角度から
漂流物をみることができるのではとの発想から、漂流
物展が開催され、 2012年で19回目となった。とれらを
きっかけに全国の砂浜で漂流物を集めている人たちと
の漂着物学会というネットワークができ、設立10年が
経過し、230名の会員が登録されている。砂浜美術館
ではその事務局を担当している。
また、砂浜美術館の事業として、入野浜に打ち上げ
られた流木や貝殻、サンゴ、丸石、ウニ、ヒトデ、ま
た、海外から流れ着いた空き瓶などの漂流物を対象と
して、拾った漂着物から標本にしたり、細工を施したり
して楽しむ「ピーチコーニングJが人気となっている。
4.砂浜美術館からのお届け物:すなびてんぽ
すなびてんぽでは、黒潮町で、作られた食品やちょっ
とやさしい、ちょっと楽しい、ちょっとオモシロイ、
ちょっとずっ手づくりで、イロイロものを届ける取り
組みとして、 2012年スター卜した。商品は、入野浜の
公園管理事務所とWEB(https:!/sunabitempo.jp/)に
て販売している。特に、黒潮町で揃う和食の基本であ
る砂糖 ・塩 ・酢 ・しょうゆ ・みそを使った 「さしすせそ
食品jの開発に取り組んで‘いる。黒潮町では、黒糖や
天日塩、ブシュカンなどの香酸柑橘や魚、醤、天日塩を
使ったみそなど、天然由来の安全安心の基本調昧料が
あり、乙れらを地域資源として捉え、産業振興を積極
的に推進している。2008年に策定した 「第一次黒潮町
総合振興計画Jにおいて、 r黒潮印jの商品開発jを町
のシンボルプロジェクトとして、黒潮町産品のブランド
化を図るとととしており、その基本的な計画として「さ
しすせそ計'画jがある。黒潮町にある「さしすせそ」の
地産地消を図り、それらを活用した商品づくりと販売
(地産外商)の推進の一翼を担う手段として 「すなびて
んI~J がある。
ホエールウォッチング
Tシャツアート展
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5.砂美スタイルの進化
砂浜美術館は、NPO法人砂浜美術館によって企画、
運営され、 創設23年目を迎えている。スタッフも15名
を抱えるNPOとしては大きな規模の部類であろう。ス
タッフの出身は、高知県内8名 (うち、黒潮町出身者7
名)、県外7名となっている。また、現在の理事長であ
る村上健太郎氏は、県外出身者であり、絵ハガキで見
た黒潮町の風景にあこがれ、このまちに移住してきた
方である。スタッフの方のインタビューから、皆さんが
このまち、 この砂浜が大好きというかたばかりで、真
剣にこの砂浜美術館の持続的発展を願っている。その
ために多彩なイベントを企画し、 WEBショ ップすなび
てんぽ等で情報発信に努めている。しかし、決して営
利優先の都会タイプではなく、 「私たちの町には美術館
がありません。美しい砂浜が美術館です。jというコン
セプ トに従って、着実に遇進している。つまり、砂美
スタイルとして、まちに浸透し、地域の内外に共感を
呼び、ファンを作り、伝播しているのである。
黒潮町・入野浜
ビーチコーニング
一方、 NPO法人砂浜美術館も財政的課題などクリ ア
すべき点は多々ある。しかし、砂美スタイルは、大き
な可能性を持つものと確信している。それほど、この
砂浜には大きな魅力がある。それはやはり砂浜という
無限のキャンパスの圧倒的な存在感であろう。そして、
漂流物による作品づくり
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図5一1 黒潮町 「さしすせそ商品計画j
自身や地域の未来を描こうと集まる地域住民やスタッ
フ、県内外のファンがワクワク感とともに自由にデザイ
ンできる楽しさが何よりも素晴らしいのではないのだ
ろうか。砂浜美術館は、まだ進化の過程にある。
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06. 梅田東地区における地域活性化一
fファッションタウンj構想を通じての
各セクターの連携一
牛場智 (大阪市立大学大学院創造都市研究科客員研究員、博士 (創造都市)) 
1.はじめに
とれまで大阪市立大学大学院創造都市研究科は、キ
タの駅前開発を契機に設立されたi(財)大阪市北区商
業活性化協会Jと提携を結び、協働して 「商庖街調査
研究支援助成金交付制度jを実施し、すでに8年目の
実績となりました。この事業は、大阪市北区の商庖街
における謀題を、大阪市立大学大学院創造都市研究科
が一緒になって解決していくというものであります。
近年、大阪市北区では、 2013年を目標に進められて
いる 「うめきたJ(北ヤード再開発)をはじめ、大規模開
発が相次ぎ、 乙れにより、梅田東地区に大きな人の流
れが生まれるととが予想されています。こうした変化
に対応し、なおかつ活用することが梅田東地区には必
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要であります。
こうした点を踏まえて2012年度におきましては梅田
東地区の活性化をテーマに事業に取り組みました。
2.ファッションタウン4着想、
本調査は「梅田東地区の活性化Jを主眼としており、
近年街の変容が著しかった地区でもある芝田商届会が
推進母体の1つとなっております。
芝田町周辺地区では2011年の大阪駅再開発にともな
うファッションピル「ルクアト JR大阪三越伊勢丹、
2012年の阪急うめだ本屈と商業施設の開業が相次い
でおります。1980年代後半から大阪市北区における若
者向け商業施設の中心は芝田町周辺地区、特に茶屋町
